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星　　名 光級 潜入時刻 位置角 出現時刻 「位置角 月　　齢
日　時　分 O 日　時　分 o
?
22BPsc6．5 10，ユ7＝57・255 10，工8：3223壬6 12．6
】］Psc 5．6 11，L33．437 1】，2：31．4】63 13．0
61Ari 6．1 15，0＝12．2108 15，1：28．289 16．9
62Tau 6．2 15，21：10．2146 15，22＝7．2310 17．7
118Tau 5．4 16，23：19．0121 17，0：44．5336 18．9
149BGem6．4 19，1：55．0167 19　3＝22．3　， 333 2工．0



















































































???????????????? （ ???? ）
or　2　23　37　43　3，6　41　41　40　44　35　38　：｝9　4，V，　33　b’2　27　59　3tb　30r
9　］4　7　17　21　28　24　29，　14　26　28　23　．P，2　18　51　15　11　17　26
●清水，山崎爾氏の罵眞槻測の日は斜日で示してある・
●朝鮮忠清北道の櫨泰卵塊が新しく課員として参加された・
●静岡縣志太郡の大石辰次氏が今月から報．告を途られるが・同氏の希望により本欄
に報告は今は見合せる・
